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ABSTRAK
Mulyani/A53I130009. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN
MEMBACA MELALUI BERMAIN KARTU HURUF PADA ANAK USIA 5-6
TAHUN KELOMPOK  TK PERTIWI SESO KECAMATAN JEPON
KABUPATEN BLORA TAHUN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus, 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kemampuan membaca anak melalui kartu
huruf. Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam dua
siklus dan setiap siklus dilakukan dua akali pertemuan. Subyek penelitian ini adalah
anak Kelompok B TK Pertiwi Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yang berjumlah
13 anak sebagai penerima tindakan, peneliti dan guru teman sejawat sebagai pemberi
tindakan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang kemampuan
membaca anak dan data tentang pembelajaran guru melalui kegiatan kartu huruf. Kedua
data tersebut dikumpulkan melalui teknik observasi. Data kemampuan membaca anak
dianalisis dengan analisis komparatif dan data tentang pembelajaran guru melalui
kegiatan kartu huruf dianalisis dengan analisis interaktif. Hasil-hasil analisis
menunjukkan bahwa pada prasiklus rata-rata kemampuan membaca anak mencapai 57%
berarti kemampuan membaca anak baru pada tahap mulai berkembang. Setelah tindakan
siklus I rata-rata kemampuan membaca anak mencapai 73% yang berarti bahwa
kemampuan membaca anak berkembang masih sesuai harapan namun sudah ada
peningkatan. Setelah dilakukan tindakan Siklus II rata-rata kemampuan membaca anak
meningkat 88% artinya kemampuan membaca anak berkembang sangat baik.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa melalui kartu huruf dapat meningkatkan
kemampuan membaca anak pada Kelompok B TK Pertiwi Seso Kecamatan Jepon
Kabupaten Blora.
Kata kunci : Kemampuan Membaca, Kartu huruf.
ABSTRACT
Mulyani/A53I130009. EFFORTS TO IMPROVE THE ABILITY TO READ
THROUGH PLAYING CARDS LETTERS IN CHILDREN AGED 5-6 YEARS
GROUP B TK PERTIWI SESO JEPON SUB DISTRICT BLORA YEAR
2015/2016. Thesis, the Faculty of Education, University of Muhammadiyah
Surakarta. August, 2015
This study aims to improve the reading skills of children through letters card. This
research is a classroom action research conducted in two cycles and each cycle
outsmart conducted two meetings. The subjects of this study is children Group B TK
Pertiwi Seso District of Jepon Blora totaling 13 children as recipients of actions,
researcher and teacher colleagues as giving action. The data collected in this study is
the ability to read data on children and data on teacher learning through letters card.
Both of these data were collected through observation. Data were analyzed with the
child's ability to read and comparative analysis of data on teacher learning through
letter cards analyzed by interactive analysis. The results of the analysis showed that
the average prasiklus reading ability of 57% means that the ability to read the new
kid growing as expected. After the first cycle measures the average reading skills of
children reached 73%, which means that the developing child's reading ability was as
expected, but already there is an increase. After the second cycle measures the
average reading ability increased by 88% means that the reading skills of children
develop very baik. Main of this study is that through the letter cards can improve
reading ability of children in group B TK Pertiwi Seso District of Jepon Blora.
Keywords: Literacy, Card letters
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